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Ohio University, Atbcns,OH 
Results 
Event I Men '.role Vault F.v~nt S Womei. Di.seas Throw 
Name Schnnl Pina.ls Name School Finals 
I Troy(:!", Michael Ohio 4.85m 10 1 Smith, Btellrl 11 Kail 143-01 10 
2 s itttp~l)n, D1111 Buffalo 4.70m i 2 Finlcs, Laura Denison 141-00 8 
2 Staawyck, Chris Kent 4.7nm 7 3 Walther, Tana Kent 135-0J 6 
4 Reynolds, Pete Kem 4.SSm 5 4 Halsey, Amo.nd11 Mar,:h:1U J3J-(J7 .5 
5 F.ckcrt, David Buffalo 4.25m 3.5 5 Wr!.yer, Beverly ~utfo[I) 130-04 4 
s llyman. llarvey Hilfadulf: 4.2Sm 3.S 6 Blli(ll, Mi;miith ·Toldeo 13()-02 '.l 
7 Walter, Bre,n Ohio 4.tom 1.S 7 Sharp, Ruth Ohio 129-09 2. 
'7 Jfilc.-1mm, Travis Malone 4.IDm 1.5 R Kc:c:ri,;y, Brirtanni Marniall IZ9-04 
Event Z Men l,ong Jump Sl Gasp:irin, Megan MaJ<>,,t 128-11 
Name School 1 o S'.r.a.jn~ld, Hilary Hilbdale 
128-06 
1 Rucker, Ri:ggic OufTlllo 
11 Evanich, l.is11 Malone 123-<JO 
2 Mitchell, M11rc Kent 6-BJm 
12 Monn:Jconc, Sara Hillsda1e 122..0CJ 
J Higgins, Rayshon Duffalo Ci.SI rn 
13 Helnfield. Sanih Findlay 121-10 
4 Dutkicwi~ l'-dwcl Kent 6.41m 
14 Smith, Alicia RioGi·a.ade 119-01 
5 Ohloro:iie, Adrian Kent 6.34m 
15 Frt:ncb, Tiffany Malone 118-11 
6 Lutz,Cbad Ohio 6.2Sm 
l<, Maim, CullTtncy Wright Stite t 16.0S 
7 Co~,Micl!ael RioOrandc 6.07m 
11 Cobey. Li.y Kenr 114-00 
K Mule:, Marc; l<enyon 6.001u 1 
18 Bi:lzcr, Staci Mm-shall 113-08 
19 Shct\emm. Jitmi ~one 112-06 
P Bilyeu, Jo$h Ohio S.86m 
~ Schroeder, Ridel Findlay 111--09 10 Brereton,, Cale Findlay S.8Sm 
11 Walter, T"un Malone $,81m 
Bolton. Michaela CcdllIVille 109-07 
22 Scan le)', Jr:.i.iw Wright S'IICC 108-06 
Eveut 3 Women High lump ~ Sharp, t:mHy Hillsdale 106-11 
Nam, SthQol .Finals Williams, Samii G:d>UVi]lQ 102-02 
1 Jarn~.Foli Ohio J.62m 9 ~ Wallenhom, Mcg-im Wright State 99--(18 
t f!alr,Meg11n K.cnt I.Glm 9 Pe11.coclc. Smily ~m,illc !>7..00 
3 Richards, Xavier M11nlhall 1.57m S.S 27 Joecken, Robin Hillsdale 95--03 
3 Ckdro11., Mclissa Ohio 157m j_~ 28 Creg°' AmandrA. Findlay· S&-10 
5 Nicholson, Faith Malone 1.52m 2.5 29 Kyle, Nicole Marshall 88-07 
S Curre11ce, Ashley Malone 152m 2.S ~Jes.Sarah Cojacvillc 87-09 
5 Coney. Patrice Buffalo 1.52.m 2.5 Evcnt6 Mm .laveUn 'lbrow 
S Klausing, Katie Findlay I.S2m 2 . .S Name School 1<t11als 
Event 4 Men Shot P\lt 1 Green, Cluirlcy Unatt 191-00 IO 
Name Sehool Finals 2 Williams, Zac Ohio 1112-09 g 
1 Wcisenbarger, Ray Mil-Ion~ U.79m 10 3 Coholic, Ryan Ohio 165-()2 6 
2 Dt11~icli, Tom Kent 15.67m 8 4 Swift, Jo~h Findlay 162-08 s 
.3 Shelby, Brent Kent 15.53m (i 5 Brodeur, Diivid RioOr.mdc ts!l-11 4 
4 Green, Gastin . RloG~dc 14.llm .s @ Stairs, Chris r.edarv i II e 150-04 3 
5 Stewart, Nick Findlay 13.69m 4 7 Bromley, Jon Hillsdale 148-()l 2 
6 Coate, Landon Rio Grande 13J9m ] 8 Esler, Steve Buffalo 144-04 t 
7 Rudgru, Jereniey Malooe 13-00m 2 9 WillilUIIS, Qulos Rum,10 141-10 
8 Hawk;ins, J11mcs Denison 12.83m 1 ~pbell. Chris Ohio 141-06 
9 Nicholas, Andy Kent 12.76m asko:;,Ad:mt Q.ilarvilk 140-02 
Io Sch.cucring, Matthew Findlo.y 12.4!)m 12 Nyc-.t, Zach F!n<tfo.y ll6-00 
11 Moul'flil\K, Chud Ohio 12.l0m 13 Uirickson, Peter Hillsdale 1?9-07 
12 Nycz, Zach Findl.i.y I 1.84m 14 Schcucring, Matthew Pindfay li8-00 
13 Riegle, O.m Findlay 11.45m 15 Jolc~ Todd" Bufialo 1(7-00 
14 D11u¥hercy, Andrew Hillsdale 11.J\lm Event 7 Women Pole Vault 
15 Armstrong, Chad Malooc I 1.2.Gm Name S~hool nn.als 
16 Craver, BYrt Ohio 10.73m CD Castro, ~ha¢l .J-,, a 12..t ~ Cedarvill~ 3.60m [0 @Angie, Michael Cedarville 10.!Jm 
18 Urirn. Adam Rio<Jnmdc lll.07m 
2 Rooger5, fackie Kent 3.45m 8 
3 Diehl, Rachel Ohio JJOm (i 
onn.1Tnt1 Fm YV.'1 87. :91 r-l.1S f00Z/t0/t0 
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kesults 
(Eve,d 7 Women Pole Vault) 8 Brodwolf, Mikr,; Fil'l4lay 1.83m o.:; 
Name School Flua.ls 8 Bn..-reton, Cale Findlay 1.83m 0.3 
4 St~vcns, Lindsey Hill&dale 3.ISm s Eve11t 10 Women Shot Put 
5 B01-all, Enyn Kent 3.00m 3 
5 Britton, JUI WrightSt.itc :3.00m 3 Name School Finals 
5 Dennison, Ashley Ohio 3.00m 3 1 Van", Sarah BuffalQ 13.85m ID 
8 Li slw, Ics:iica Bufihlo 2.85m 0.3 
2 Smith,&c!um Kent 1).46111 8 
8 Drandin, Lauren Wright Slate 2.8.Sm 0.3 
3 Hcin1icld, Sar.1h Findlay tU.Om 6 
8 Wieland., Arnllltdll Denison 2.8Sm 0.J 
4 Sharp, Ruth Ohio 12.!>lm 5 
8 Fim:r, Oeven Buffalo 2.8Sm OJ S We.yer, B1.-vcrly Ruffalo 
l.2,S4m 4 
-- Cam~ron, Katy Kenyon DNF 6 Bra.den, Kelly Kent 
l2.40rn 3 
-- Howdyshell, Molly RioOmnde DNF 7 BrOWl'l. Shari 
M11rshall 12.35m j 
-- Over, Katie Ohio DNf' 
8 »ench. ·rmany Malone 12.llm 
- Hoffman, Liss Hillsdale DNF 
9 Evanich, Lisa Malone ! 1.114m 
- M11.0Arthur, Andrea. Flvffiilo ONF 
10 Waldiet, Tana Kent 11.81m 
-- Schweda, A.llison Hillsdale DNP 11 Scbro~cr. Ramel 
Findlay 11.52m 
12 Sl\llrp, F.rtilly Hillsdak 11.SOm 
Event H Women Long Jump I~ Monteleone, San. Hillsd:ile 11.46m 
Name School Finals 14 Mann, Courmcy WrightStste 11.44m 
1 Rmbllrak, Colleen Kent S.S7m 10 t S Jo~"ken, Robin Hillsdale 11.lSm 
2 1:unes, Foli Ohio 5.SSm 8 Hi Snmlcy, k&!ica WrightSme 11.12m 
3 C3rur, Jt.mdi Ohio S.S3in (, 17 Kers, Anne Tolden I0.81'm 
4 Walker, Katit Kenyon SA3m s 18 Kyle. Nicole M:lrihall 10.06m 
S Blacldey, Kirby Findlay S.42m. -4 19 Thomas, Nicki Rio Gntndc 10.03m 
6 Conoy, Patrice Buffiilo B31ri 2.!i 20 Qego, Ammda Findlo.y 9.86m 
6 V entronc, Dana IJ\lfflllo S.33m 2.S i _,;,, M- Malone 9.8Sm 
8 Diehl, .Rebekah Ohio S.32m 1 Bolron. Michaela Qd~ne 9.Slm 
9 Cianfarono, Ji!.ekie Buffiilo S.2lm Willi~. Sarah Ced:llville 9.42m 
10 Davis, Jessica Kmt 5,17m Peacock, Hrnlly Cedarville 9.20m 
11 Herron, Kristin Mnr.tha.11 S.llm Event 11 Women Ja,.,elin Thrnw 
12 Gamer, Danyell MarshaJI 5.118m Name School Finalfl 12 b'utlon, Tencqua. M:usluill S.OSm 
1-4 Currence, Ashley M11.lom.-: 4.97m 
1 Ward, Julie Kent 42.7Sm 10 
~Wright, Bonmc Cedarville 4.!}lm 
Z liwin, Bethany Mulom: 38.0Sm 8 
Simmons, Kate Hillsdale 4.80m 3 0randsi.adte:r, Nicole 
Kem J7.8Sm <, 
17 Rogas, Megan ButTal() 4.7!>m 4 Rogers, Megan BvIT:ilu 
15.90m s 
5 Schroakr, Radle! Findlay 34A2m 4 
1 s Shem,an, Jessica Findl11Y 4.77m 
19 Monon, Kim Toldco 4.64m 
6 sbnrp, Emily HJll.sdale 33.31:m 2.5 
20 Llitge, Bclh Kem 4.631'1\ G Halsey, Arnanda Mushall 
33.38m 2.~ 
21 An1os, Tiffuny Fi11dh1y 4.S7m 
8 D~m, Michelle BulTalo 32,.33m l 
22 M"b, CatlK'rine Wrigl\~Sllllc 4.S4m 
9 Thomas, Nicki Rio Grande 28.73m 
23 Ffou~. Krista Hillsdale 4.52m 10 Walk, Tua 
Kem .28.14m 
24 J>a.lge, ,Mlic Wright Slate 4.51m 11 COney, P111ri1.1e BufflllQ 17.SZm 
25 Dejonge, Ashley Hillsdale 4.23m 
12 Ziegeler, Jenny .Wright State 27.20m 
@ Nult, Lnura Mll1onc 27.2.0m 
.Even.t 9 l\fen Bie-h. Jump Deus;h, De1mm1 Cedarville 2~.57m 
Name School Finals 15 c.artcr. Kami lliah Ohio 15.71m 
I E&ler, Steve Buffalo 2.03m 10 l 6 Br:ime, S &rah Rio Grande 23.f.l'.\m 
2 Keei;cc, Jcrm1y Ohil'I 1.9!.!m 8 ® Prescott, Sarah WrightSmte 21.116m 
3 fakiei:, Tit<1d Buffalo 1.!J)m 5 Pyles, Sarah Q:daJVi\l~ 21.54m 
3 Lutz.Chad Ohio 1.93m !i 19 Wallenhorst, M<:gan WrigbtSbtc ll.36m <& Porm:m, Chris Ohio 1.93m s 20 Mastin. Heruber WrightSwe 20.68m 
Smltb,Joel Cedarville 1.88m 2.S 21 Simmons, Kate IIillsdale 19.99m 
Ddimgc, Chds Cedarville 1.8Sin ;!.j Event 12 Men DiscuH Throw 8 D llycu. fosh Ohio 1.83m IJ.J 
S Hall, Nnt~ Rio Grande l.831t1. 0.3 
N.t.me Scltool Finali;: 
I Shelby, Brent Kent S2.71m ID 
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Results 
(Evenf 12 Men Discns 1'brow) 7 Brown, Shari Marshall 4'.l.03m 2 
Na1ne Schoul Finals 8 Halsey, Amanda MjLT.~h11U 42.BGm 1 
2 Weisenbargcr, Ray Malone 47.27m E 9 V1111i1111t, Megan Toldeo 41.64m 
) liiUpCT, John Ki:nt 47.24m 6 iO filliot, M~ditll Toldco 4Ui'.lm 
4 Brentley, Jon Hillsdtl:le 40.3Sm 5 11 Walther, Tana Kern l9.89m 
5 Stewart, Nick Findlay l9.85m 4 l l Mon~lcone, Sara Hillsdale 39.68m 
6 R(l()gl;f!i, Jcraney Malone 39.73m 3 13 Beb:er, Staci M!ll'shaU 39.21 m 
7 Williams, Zac: Ohio 39.48m 2 14 MaJ111, c-.ourmey W tight Smtc 38.40m 
8 Esler, Steve Buffalo l8.96m I l S French, Ti ff'any Malone 38.12m 
9 Hu.wbas, James Denison 38.92m 16 CQbey, Lindsey Kent 37.4711\ 
10 Sm~Rusty Findlay 38.86m 17 Sheneman.Jorn[ Malone. 37.46m 
11 Swift. Jo.sh Findlay 38.79m IR Kyle, Nieote Marsh:i.11 37.31m 
12 Green, Gartin Rio Grande )Ui4m 19 Szajnecki. Hil11ty r,ms<1111c 37J0m 
13 William,;, Otrlos BuffalC> 38.Him 20 J~lam, Robin Hillsdale 35.46m 
14 Nicholas., Andy Kent 3?.47m (E} Williams. S~nih Cedarville 34.74m 
IS Ho¢kje, Aaron Hilllldalo 37.38m 22 Stanley, Jessica wrIgh1S~ 34.61m 
1G Riegle, Dan Firidl~y 37.04m ~Peooodt. Emily Cedarville J4.06m 
17 Coate. LandD.ll Rio0ran1'1e 36.S<im Carr, Sl~lly Toldco 33.7Sm 
I g Csrnpbcll, Chris Ohio 32.IIOm 25 Crego, Amanda. Findl:i.y 32.7\m 
19 (Jrin1,Ailt4m Rio Grande 31.31m 26 1-liggenbottoni, Abby ChllTlc,7iton 32.19111 
20 D11.ugheny, Andrew Hillsdale 31.Vm 27 Bardo, listher ~alone 32.12m 
21 Armstrong, Cbad Mu.l~o 3O.43m ~ Keen!:)'. Brittll:nni Mm-shall 31.04m 
22 Jakie.:, Todd l::luffalo 26.SOm l')'les, Sarah Cedarvine 24.07m 
- Cobolic, Ryan Ohio D)ff- Event 16 Men Hammer 'fhniw 
Event 13 Women Triple Jump Name School Fh••l, 
Name School Finals I I3cnncdict, Hank Unutl S1.4-3m 10 
I Rmbamk, Colleeu Ktnl 11.70m 10 2 Shelby, Bren~ Kent ~l.36M g 
2 Taylor, Monique Ohio ll-26m 8 ~ Densevlch, 1'om Kent -411.7fim (, 
3 fenrie:11. TllllJllra Ohio \Ulm 6 4 Stewart, Niclc Fiudlll)' 4i.9Sm s 
4 E.uttcn, Teaeq 1,111- Marshall 10.&Gm 5 5 Clapp. Adam Findlay 47.8Sm 4 
5 Currence, Arhley Malone t0.7Sm 4 6 Nicholas, Andy KCllt 47.S!rn 3 
(i Morton, Kim Toldeo 10.35m 3 7 Brmµky, Jon [lillsdale 47.33m 2 
7 Burke, Toya Toldco 10.17m 2 8 Swifi, 1o&h Findlay 45.301'1\ 
8 Coney, Celestine BuITaio !O.l2m I G)vmr:i, James Cedarville 44.99m 
9 Lowry, Lindsay Hillsdale 9.83m 10 Harper, 1ohn Kent 43.98m 
1 () Sherman.. J cssie11 Findlay 9.62m ll Phillips., Wayne Uootr 4'.Mlm 
11 Nicholson, Faich Mitlonc 9.13m 11 Nycz,llwh Findlay 41.'JZM 
12. Howdyshell, Motl)· Rio Grande. 8.64m 13 Daugherty, Andrew Hi11.;(1Klc ~!l.55m 
.Event 14 Men Triple Jump 14 HC>dtj1:, ABroll 
HillsdAlc .33.90m 
15 Armstron!;, Chad Malone J7.66,m 
Name School FJo.als lei WeisenbMger, Rily Malone 36.87m 
I Higgins, Rayshon Buffalo 14.37m 10 17 Gilbert. Jnrnn M!llonc J4.88m 
l Fideler, Mott Kenyon 12.SOrn g 18 Rodget$, 1~ Mnlone 33.00m q> Stairs, Chris Cedarville 12.17m 6 19 Mourning, Chad Ohiu 32.SOm 
Bilyeu. Josh Ohio I l.9Sl'n 5 20 CBnter, Jae Ohio 31.llim 
5 Escols, Josh Malone 11.54111 4 Q!) Angle, Michael Ocdarville 30.50m 
6 Jcren, John M~kmc 1O.76m 3 22 CtAvC:r, Bwt Uhio 28,7Jm 
Event 15 Wom~n Hammer Throw 23 Campbell, Chri::, Ohio 24.S0m 
Natne School Finals Event 17 Women 3000 Meter Steeplechase 
l Bro.den, K.dly Kent 49.8Sm 10 Name School Fina\s 
2 Vanc:e, S~rah Bufl'nlo 47.98m 8 l Stenbeck, .Ebb:i. Tokloo 10:45.53 10 
3 Hcinfleld, $ar:ih Findlay 47.66m 6 Q} MBik, Sarah ti 4>.4\--(_ Cedarville 10:S~.38 8 © Bolloa. Michael:!. Ced(lrvillc 4.S.64m s J Cal1in~, O.risiinc Deni= I 1:41.SI 6 
S Weyer, 8¢verly Buflalo 43.72m 4 4 J>rlde, Shelby Marshal! 11 :S!!.01:! 5 
Ci Sharp, Emily Hilbdale 4J.47m 3 
1100/£00 ~ 
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Re!i;plts 
(Kvcot 17 Wom1:n lOOO Meter Steeplcehase) 21 l'ride, Sh,:lby MaISball 5:04.13 
Name School l'inaJs 22 Hughes, K!!lie Ma.lone 5:04,!!9 
Q}Bailey, Sarah Cedarville 12:09.91 4 23 Ho}dg-, Jessica Dcnbon. S;09 . .S.S 
6 Birnie, Lauren Ohio 12:24.43 3 24 Naalc, Dawn RioOrande 5;14.74 
2S Grille, Jollllll8. Hillsdale .:;:14.93 Event 18 Men 3000 'Meter Stecplcchue 
26 Myers, Alicia Ohio 5:17.17 Name School Finals 
27 Shaffi:r, Ashley Wright State 5:17.41 U) Hall, Kt1~11 Cedai'V i II e !):51.78 10 2S J..chl1\es, Skplmnic MwaU 5:24.10 2 l:;tng, Brian Ohio 111:03.80 8 29 Corley, Sarah Marshall 5:2B.B1 Q) Mlll'lt,J(l!;h. Cedarville 10:04.26 6 30 Wm,,\nun Ohio S:'31.85 4 Flor, John Buffalo J0:0.S.5S 5 ® SortnSOO, Sophie OcdllIViile S:34.04 5 K,:lley, Jacob Ohio l 0:08.33 4 :32 Rl!Cl1}', Alyssa. Ohio 5:40.27 6 Newman, Tyler Kenyon 10:31.25 3 33 Ulbrich, Beth Marshall 5:44.42 7 Shaffer, Eric Findlay ID:48.51 2 34 Feasel, Megan W ,igl1l S 11111: 5:47,96 
Event 19 Women 4:dOO Meti:r Relay Event 22 Mel\ 1500 Meter Run Team RelAI Finah Name School .lilnRl!I J Ohio University A 47.56 10 1 Ingt,Mike Kent 3:58.80 10 2 UniVtrsity of Buffalo A 47.6S 8 2 Weisz, Peter Kmt J:59-43 8 3 Ktnt S~ University A 48.00 6 3 Nikk.il11. Michael Hillscl'H.lc 4:01.09 Ci 4 Marshall University A 48.79 s 4 Linl'On, Iason 0bio 4:01.29 5 5 Ohio Univmiity B 49.01 4 S K.c.llgrm, S,;ott ll!n~e 4;03.20 4 6 Wrlgtlt State A 49J!4 3 6 Ffmvcy, Patrick Ohio 4:04.83 3 7 Denison Uni1reniry A j0.24 2 
7 Aim.'lrung, Ray Kent 4:06.04 2 -· UniversityofFindlay A DQ @emnpbel~C9n Cedarville 4:06.<17 
Event ZD Meo 4xl 00 Meter Relay 9 T<onnanik, Leo M11.lo,11: 4:07.27 
Team .Relav F111111Js 10 Abraham, John Buffalo 4:D7.112 
1 Kent State Univecity A 41.31 10 1 I H1.1tchiiuon, Seth Kent 4:08.6.S 
2 unlversityoffindlay A 4U(i 8 @Clark, Matt cedarvme: 4:I0.3 I 
3 University Qf Buffalo A 4:U0 Ii n Armbruster, Jes~,., Kent 4!!0.70 
4 Ohio University A 43.45 5 14 Schmidiendorff, A lex Hillsdale: "4;11.02 
@<:edllrvillc University I\. 47.84 4 15 Oilchrist, Brian Dayti!n 4:13.16 
-- Malo11e COllest A DQ 16 Wayner, R.obett Ohio 4:1.UB 
17 McClure, Cluis Buffalo ,4;14.51 
Event 21 Women 1500 Meter Run 18 Serca, Peter mll~dale 4:14.57 
Nallli\ School Finw J 1) Sayen;, Tim Hillsdale -4:14.96 
1 Jczorst:~ Jennifer Buffalo 4;41.74 JO 20 Schafer. Andmw Denison 4:15.31 
2 K,;,ep~I, Jim11y Buffalo 4:42.50 8 ~ Vilt, '.lvfikc Toldeo -4:15,82 3 Green, Kelly K.rnt 4:4.3.54 G Schniyer, Ben Ced.uville 4:16.27 
4 Flllicionc, Jennifer Kent 4M.02 .s 2.3 Banholomcw, Rich Kenyon 4:18.59 
5 Matthews, Nicole Findlay 4:4.Hfi 4 :U Swishtr, Craig M:irsbal\ 4:21.28 
G Kls~, Melindll Kent 4:46.10 3 2S BMiil, Adam Toldeo 4:21.l' 
7 Snyder. S~phenit Ktnt 4:49.S5 2 26 Stahler, Jnmes Obio 4:22,62 @ McNamra, Christina K.enyoo 4:50.36 1 ~Amerine. aryan Cedarville 4:23.32 Ma.at, Sam Cedarville 4:51.84 Swmt,Mmt Cedar vi II,;: 4:25.10 
IQ 811lllllgaru1er, Jadcie Toldi.o 4:52.74 29 Kohler. Brad Manha!! 4:25.25 
11 Johnson, Heidi Hillsdale 4:5405 30 Hl!Cgson, Andrew M.ilon,; 4;27,10 
12 Pimey, Julie Firnlbiy 4:55.56 31 Morrir., Josh Toldeo 4:Z7.17 
13 Rei11Ltc, Loree Malone 4:S7.87 3.2 O'.OOn11ell, Scan Hillsdale 4:l!.27 
14 Hall, Alissa Hillsdak 4:57,96 33 Aiiderson, Eric MarshAl1 •US.99 
IS Hufnagel, Julit Denison 4:58AS 14 Kutch11nriter, Kyle Findlay 4:4G.S3 
16 H.un1ner, Molly Kent 4:59 . .SP. J.5 W11-16on, Andrcv-i Marshell ,4;S,,27 
~ MW~tta, Marie WrishtSwe 4:59.61 
Event 23 Women 100 Meter Hurdles Wlnbum, Abigeil cedarville 4:551.73 
I !) Rand. Lauten Kenyon 5:00.!l!l Name Sebool Fini.ls 
.W Srt'lith, Kiltie Tlillsdalc 5;01.85 1 D 1111can. J criclca Ohio 14,53 10 
-----··------- ·····-----·~··-·--· .. ·- -~-···-·- ·-· ---- --- ----
~00/1'00f2! 
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Reaults 
(Event 23 Women 100 Meter Hurdles) 17 Cas,.~ Feria DeJ1l&0r1 J:03.62 
Nam~ School Finals 18 Brisss, Kelli Ohio l:04.95 
2 Jmn'1s, Poli Ohio 14.74 8 19 Shcem:iker, Emily Mal-shall 1:06.39 
3 Blackley, Kirby t1indley 14.U 6 20 t.Jl,nmm, Lauren M4lonc I :O(i.58 
4 co11ey, Patrice Buffal11 15.37 s Even.t 26 Men 400 Meter Dash 5 Collini, Kllrlmn Marshall 15.6) 4 
6 Johnson, Lori Kent 15.90 3 
Name Sch-,ol Finals 
.., A dllrns. Katrina Toldeo 16.07 2 l Inge, Mike Kent 48.26 10 
8 Jaquette, Brit' Denison 16.J 9 I 
2 Bailey.Dad Ohio 48.73 8 
!I Willialmo~,Jcnnifur W1%b.tState 16,SI 3 Wc:instcin, Bryan Bufft1lo 49.48 
(j 
IO Heu an, Kristin Marshllll 16.!i2 4 We~, Aaron 
Findlay 49.64 s 
11 S Jmitwn.s, Kate Hillsdale 16.li!J S Ilal\ey, Mlltt Kent 
49,84 4 
12 Chus, Mellll1ic Denison 16.72 
6 Holm, Dustin Ohio sn.21 3 
13 Culvemouse, Stmlh MLlotw 17.22 
7 EsooJa, Josh Malone 50.70 2 
14 K1au~ing, Xarie Findby 17.18 
8 Huffman, Adam Mitlonc 50.72 l 
1S Gamer, Dllll~I Mushall 18.20 !) Kwilltkowski, Mm- Kenr 
50.94 
@Hawkins, To.ylor Cedarville IS.21 <lD Perty, Josh Unatt !il.00 
17 Dlom,:r, Kelly Wrigm.Smce 18.23 
Dcllll8"e, Chris Cedalvillc 51.15 
18 Walker, Stephmie MAione l!:1.I4 GD Jeren, John Malone SI.SO 
19 Cul\:r1 ~lliah OhiD 19.30 
Oocdeno\11lh, Andy CedlllViilc 51.68 
14 Juszkewia, Rich Buff31o 51.75 
Event 24 Men 110 Meter ffunlleii 15 Walttir, Tim l'Aflll)Jle SI.SH 
Name School Finals @Laos, Adam Cedarville: 51.01 
I .Ril bcrts, Keith Kent 14,23 10 17 While, Nichol.as Findla.y 52.29 
_2 Joki0$, Todd Iluffitlo l4.4S 8 I& Trumbull, Chris Dctlison 52..64 
3 Brcrctort. Cak Firtd.11\y 14.82 6 19 Rouse, Ethan "Hilhdale 52.74 
4 Snrit1L<on, Erich Buflil.lo 14.93 5 20 C:illi~, C'.cdy Hillsdale 53.42 
5 Esler, Sic:vc B1lffi110 lS.45 <4 21 Keenan., Soott Hillildale S4.41 
6 Vilt, F.d lllndta.y lS,48 3 ~ McCoy, Tim Rio Grande 54-.43 <i) Mitchell. Hrinn Rio Grande 15.83 2 Prater, Phillip C'.edarvillc S4.6S 
BI\ITldcnthal, Ryan CedilrVillc 16.0 I I Evcat l7 Wome11 100 Meter Dasb 
9 Kendrick, Danny Malone 16.07 Name School Finals 
10 Kccscc, Jeremy Ohio 16.24 
I Selling, Kry\!llll Buffalo 12.55 10 11 E~, Raysh.a.wn Findlay 16.:\2 
2 Wc1f¢, Zedmali~ MN"ihall 12.<i6 g 
12 Rudrer, Reggie Buffalo 16.3Ci 
J J<ntlim, Tory RioGnmdc 12.74 G 
13 Conger. Mithacl Rio O,ande 16.88 
14 WlllllllllS, Carlos Buffalo 17JS 
4 1-/enl'lell, T.imara Ohio 12,&3 s 
S Caner, "Randi Ohio 12.R4 4 
Event 25 Women 400 Meter Dash 6 Fuller, Niesha Rio Grande 12.86 3 
Name School Finals 7 Everect, Chmi:.w Buffalo J2,91 2 
1 Laske, Alli~Ol'l Buffalo .55.73 10 8 Whitely, Maria Ohio 12..97 
l Corrigan, Erin Kent 57.11 8 , 0111-ir, Sulm:aa f'iadlay 12.98 
3 M11ldet, Candice Hllbdale 57.51 15 10 Christian, Cl\rist~l Toldeo 13.01 
4 <huchowal!:ld, Danielle Findlay 57.56 5 11 Bance, Jaclde Denison n.OJ 
s Maas,Jm Ohio S8.M 4 l l Rrnharak., Collc:cn Kerit 13.04 
11 Shook, Ahhie Findlay 58.28 3 13 Venaone, Dana Buffido 13.05 
7 CiAnfuronc, bclde S11ffafo 58.511 2 14 Netlks, Pam Ohio 13.0'7 
B Richards, Xavier Mal'$hll.lJ 58.71 15 Caner, KMtitliah Ohio 13.08 
!l Cham~~ Cllrll.llha Rio Orllllde 58.?2 Iii Sup:in, Stephanie Wright State 13.21 
l O Huntinpn, Leta Mnlonc 59.40 17 Jc:d.ins, Ashlie Wright State 13.25 
11 Alcock. M~gan Findlay 1:00.09 11! Ctea\, A$hli M~h;cl\ 13.27 
12 ~ Typhaks1~-c Findlay 1:00.65 I!> Price, Patricia Kent 13.32 
13 l31akely, Tan11. Wri~l'lIS~ 1:01.02 20 Ratcliff, Cara RiQ Grande 13.38 
14 Van8uskirk, Andtca Ohio l:Ol.51 21 Amos, TilTal'ly t-"tndlay ]3,52 
ls R lehan:i, Lauren Kmt \:Ol.30 ~ Spice, Katie Hillsdale 1~.ss 
16 Ho_pf, M11,!gic Denii.(m 1:03.49 Wrigb1, Bonnie Ccdll1Vilk 13,55 
1300/S00~ XVd oc:8t N.1S tOOZ/tO/tO 
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Res11l1$ 
(Event 27 Women 100 Meter Dash) 23 Otille, Joann11 Hilll!dale 2:38.16 
Name Scltool Finals 24 Wines, Anna Ohio 2:39.05 
24 Paige., Jamie Wright State 13.56 25 Achill~ Stephanie Marnhall 2:46.20 
25 Gurner, Dnn)lell Marshilll 13.66 26 Metheny, Ryum Marshall 3:09.40 
26 Bi\rrctt, Kristina Malone 13.69 Event 30 Men 8110 M:ncr Run 27 Dejonge, Ashley Hilh;dalc 13.78 
28 Dellwi:,, Rachel Hilkd:i.le 13.86 Name Sdlool Finals 
(@sweede,OCb CcdirviUe (3.90 1 Ji>11cs. Mike Marshell 1:SS.<i2 JO 
30 Sutton, Teneq1.,s, Marshall 14.31 2 Shadoan, Dusi.in findlay !:SMI 8 
31 Shennlill, J~&ica. Findlay 14.33 3 McKcnna, Dan lluff~o 1;57.30 6 
32 Miller, Arru!ndp Malonr; 14.]9 4 w ei$?., Pewr Kent 1:57.55 5 
33 Large, Beth Kmt 14,56 S Eccleston, Shimron Fim.llay 1 :57.'78 4 
6 Pilm..-y, Jason rindloy 1:58, (0 3 
Event 28 Mm 100 Meter Dash 7 Schroeclct, :Ryan Km.t 1:59.02 2 
Name School Filla.It 8 Harvey, Palrfol< Ohio l:59.3l 
St1.:v~ :Kendall Findlay 10,95 10 9 Nikkila, Mich:iel Hillsdal¢ l:.S!),82 
2 Jordan, Otis Xcnt 1 l. 18 8 10 Wa.lker, Tykr Denison 1:59.83 
3 Johnson, Man;: Kent 11.17 Ii 11 Abraham, Jonn Bul'fal.t> l:OO_(i6 
4 &back, Gary Buffalo 11.37 5 12 Annbrum:r, Je;se Kent 1:01.29 
5 Brown, Allan Urum: 11.48 .3.S 13 McCIUtc, Oms Buflai.D 2:01.55 
S J0lmson, Paul Findlay 11.48 :,.5 14 Weber, Steve Ohio 2:01.91 
7 Toylor, loe Kent ll.S4 2 IS J.IRk)n, JaSOll Ohio 2:02.0S 
S Outkiewicz, Pawel Kan 11.59 0.5 @Harding, \1:1'-lb Q:d arvillc 2:02.95 
B Ford.Cody Malone 11.SlJ 0.5 17 Spim,Sam Ohio 2:03.38 
10 Taylor, Jattel Ohin 11.62 111 0,1dcrs, Brad Rio Grande 2:03.54 
11 Brown, llrudun Rio CraRde 11.67 I 9 William., Kevin Malone 2!03..8.2 
12 Higgms., R.ayshon Buffalo ll.74 00 Campbell, Dan Cedarville 2:04.46 
13 Tcwm:, Andy Hillidal.e 12..25 Cluk,Ma.tt Cedarville 2:()4.91 
t4 Mutdoch, Tim Ohio 12.49 ll seltmid~DTff', Alex Hihtl(]ltli; 2:0S.13 
IS Moss, Jcromt Malone 12.50 &> Hodgson, A11dt~ :'.1alone 2:05.!)7 
16 Richter, Olenn Onii, 12.76 SchroYQ",Ben CCdarville 2:06.43 
Event 29 Women 800 Meler Run 15 Palsgrove, Mm Ohlo 2:07.34 
Name School Fin1'1s 
26 M&dc.9, James Dcmison 2:08.42 
1 J e.zOQ ti, J CMifer Buffalo 
2'7 Homan, Jc,hn t'indlay 2:08.65 
2:18.14 10 28 Slonc,Ryllfl M11rshai1 2:0~A9 2 Matthews, Nl~le Finell~ 2:19.40 8 29 Kutchcmitcr, Kyle f'ir.dlay 2:12..02 3 Gedeun, Mdili3o. Ohio 2:20.81 6 30 Mann, .Dusi:in Hillsd:!le 2:13.27 
4 □Avie~. Brithlny Malone 2:20.90 5 31 Kohl.et, Bnd Mrm,h.1111 2:UJO S Koeppel, Jenny Buffalo 2:21.0!,l 4 32. Smith, lll~b Hillsdale 2:16.03 6 Snyder, Steph:mle K\:nl 2:21.46 J 
7 Margraf, Alane Pindlay 2:21.52 2 Even I 31 Women 400 Meter Hurdles 
8 Murley.Kim Drnison 2:21.63 l Nunc School Fin.sis 
9 Smith, Katie Hillsdale 2:22.77 l Duncan, Jericko. Ohio 1:01.Sl IO 
JO Ward. Lindi;ey Ohio 2:25.47 2 Coney, Cel~ine Buffalo 1!!)2.!.19 ~ 
11 Reineke, Loren M11-fonc 2:26.37 '3 Rosen;. Meim R1.1ITalo 1:03AS (j 
1.2 Douglas, Cmric Hilfadale 2:26.59 4 Adams, Kacril\(l. Toldeo 1:04.40 s t Kiss, Melinda Kent 2:2lHi6 S Supan. Stephanie Wright Stale 1:05.50 4 
Maat,S11JI1 Cedarville 2:27Jj (i 13uhob:er. Christene Keltt 1:05.60 3 
Scott Kalhy Ce:lar\ille 2:2!l.99 7 DackeJSon, Pa.1.1 leltll Buffiilo 1:06.29 U' 
16 Hall, Alissa Hillsdale 2:3fJ.8(j 7 Blackley. Kirby Findlay 1!06.29 u 
17 Bailey, Kacle OhiiJ 2::31.16 9 Herron, Kristin M11rshall l:OS.SO 
18 Nlmlli, Anmt Findlay 2:31.66 JO Collin~. Karmen M11r'1ta11 J:10.79 
I!> Dan:zer, Mc-Us$11. Wright State 2;35.615 @ Stauffer, Angel M11lone 1:11.25 
20 Ri:inhard, Leslie Wright State 2:35.79 Hawkir>s, Taylor Cedarville l:1 l.83 
21 Myers, Alicia Ohio 2:3733 13 Souhiby. Shumon Rfo Grande 1:13.77 
@Hove.sm1, Christina Cf.darville 2:J7.ll4 14 Sl1ocmak:er, .13mily Marsb111l J:13.90 
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Results 
(Event 31 Women 400 Meter H11rdles) 3 Weinstein, Bryun Buffalo 22.-4-0 6 
Name Scbool Finals 4 Mitchell, Marc Kent 22.41 5 
15 Bl()(lmer, Kelly W,isht St:ltt l: 14.64 5 Johnsou, Paul ·Pindlay 22.50 4 
16 Uhrmllll, Lauren Malone 1:17.02 6 Holm, Dustin Ohio 2lS9 3 
7 Ford, Cody Malone 22.(12 2 Event 32 Men 400 Meter H~rdli:s 
fl Asback, Gary BuffaJn 22.96 l 
Narue Scbool Flnals 9 Taylor. Joe Kent 2J.13 
I Sanchez, RoMs Findlay 53.13 II) JO Toylor, Jarrel Ohio 23.21 
2 Vilt, Ed Findlay 54.02 8 11 Smith.mn, l'lricli Buffillo 23,74 
3 Vogler, Jared Kmt 54.34 ti 12 W~ltcr, Tim Malone '23.77 
4 Eastman, Ri,.ysbawn Findlay 57.23 .s I3 MeCoy, Tim Rio O1'1l!)d~ 23.93 
5 Mcil>eu, l:!ric Denison 57.81. 4 C{.pPrater, Pkitlip Ctdarville 24.(J:2 
~ Abbey, Tom .Buffa.JD S8.l4 3 Qilligan, Cody Hillsdale 24.BS (v Brundeitlhal, Ryan Cedarville 58.39 2 16 Rlchtet. Glenn Ohio 24.H!> 
8 Hinde!, Pacrlclc Buffalo .59.27 l 
9 Joyes, Zach Denison 59.98 Event 3S Women 5000 Meter Run ® Wallen, Joel Ced11rvillc 1:03.06 Nam111 School Finals 
11 Nelson, James Deni5Cln 1:03.38 I Blacbtone, Stephank Kent 48..SB 10 
12 Stltir, Bryson Findlay 1:04.11 2 Sraklcy, Elaine Denison 4!>.74 8 
13 Hamblin, Dl!vid Mii!ont: 1:05.38 3 DiNapoli, Adrienne Kent 4!>.87 6 
4 Genter, Joanno Malone Sl,55 j 
Event 3.3 Women 200 Meter- Dash 5 Dobberfuhl, Stephanie Toldeo 52.lS 4 
Name Sc:hool Fiuals 6 Mas$, Andrea OhiQ 52.33 3 
I Wolfe, Zc:dma.lia Marshall 2,S.4\ 10 7 Tittle, Alison Toldro 53.12 2 
1 Fomet", LaShllmlon Kent 25.45 Ii 8 Watkins, Lacy Mal.ooe SS.28 
3 Downer, Slacy Buffalo 25.52 G 9 G~.Alison Ohio 18:49.12 
4 Hunt, Stepn:inle Kent 2S.61 s 10 Adamsom, Ctlli11 Hillsdale 19:09.86 
:'i W11llacc, Vashon.e :Buffalo 25.78 3.5 11 Stangl~ Shannon Hillsdale 19:10.83 
5 Corr lgart, Erin Kent 25.78 3.5 12 Wi1ki1iS11 Arn.y Ken)'Qn 19:lS.78 7 JonL!n, Tory Rio Grande 26,14 2. 13 Gauger, Emily F'mdlay 19:22.72 
S Riducds, Xavier M!lISball 26.15 14 Ho.lfuuln, Kristen 1·lill:id 1tli: 19:25.1!1 
Jo IJlair, Sukcena f'i11d1.a.y 26.28 1 S Hart, {"..arri & Ma.lone (9:26.30 
10 Whitely, ~ll Ohio 26.29 16 Dy, Angela Kent 19:33.BS 
11 Johnson, Lori Kent 26.31 17 l.sinnM, Bclh.Aml lli!l!ldalt t9:37AS 
12 Muld~, Clindicc Hillsda.le 26J3 1 & Thoma~. AAA 1 ey Malone l!l:40.Sl 
13 Selling. ~181 Buffalo ;26-49 19 BM"hini, VM.inlc:! Marshall 19:53.35 
I 4 Berner, J acl<ie Denison 26.84 20 Oillespic:, JctmifCT Findlay 20:32.45 
IS Hu,nington, Leta Malono 26.94 2.1 Luderma.11. K.lldc1: Toldeo 21:30.fl9 
1 S Jenkins. A sh tie Wright Star.e 26.94 22 Twaddh,, Laura Molone 2.1!32.S0 
17 'Riltoliff; Cara Rio Grande 27.44 ll Lyon~, Briuany Malone 22:31.87 
18 Barrett,, Krisci r1a Malone 27.62 
19 Mwk, Lindsay Toldeo 'l:7.77 Event 36 MeJl 5000 Meter Rnn 
20 Dejonge, Ashley Hillsdale 21.95 N.a.me Sthnnl Finals 
21 Spice, Katie Hillsdale 2!!.09 1 Frum.Drew Ohio 14:57.9!) 10 
22 Price, P1drici11 Ketil 28.24 l Si:ilc.\ldlcr, Cory Wright S1ate IS!04.4-0 8 
23 Burke, Toya Toldeo 28,25 3 Leon. Cn.i!J Ohil) lS;lS.17 6 
24 Driggs, Kelli Ohiu 2.S.27 -4 Stranicro. Brian Malone IS:16.31 s 
2S Ynchanin, April Ohio 28.42 5 S\tdi<:k, Sieve 01.1ffalo 15:23.3Ci 4 
~ Miller, ,\mQllda Malone 28.57 G Butler, Lewis HIiisdaie IS;M.66 3 
Swocdc,Deb Cedarville 28.96 7 Turowski, To,1i Ohio IS:30.28 2 
28 l(\a11sing, Katie F,nr.llay 30.15 8 Mortenson, Cunis Malone 15:34.17 
--- Nettles, Pillll Ohio DNI' 9 Berg, Charles Hill:Jdt1lc lS:lB.16 
10 Weitmars:he., B~ Kent (5:44.70 
Ev~nt 34 Men 200 Meter 1)115h 
11 P~z, Justin Hillsda\0 15:45.71 
Nllllle School Finals 12. w (>ii'u,10,;:k, R.y&11 Kenyon 1!1:41i.59 
I Jordan, Otis Kent 22.13 10 1.3 Howard, G<¢.!! Malone JM8.99 
2 l3rown, Allan Un..itl 22.32 s 
011"111"1 /li'at\Fill 
Ohio Wtsleyan Univmity 
(Event 36 Men SOOO Meter Run) 
Name School 
14 Spellman, RyM Ken1. 
IS Lewis, Zilk Dayton 
16 Contraas, Eric Da.)'ton 
17 Houchens, D1t\1d Ohio 
18 Clark, Patrick Dcnl1an 
19 lmbodel\, BTI'mdao Malone: 
20 Mc.Kinney, Joe Ohia 
@ Pittman, Bry.m Croarville 
22 Strader, sean Ken}'t;ln 'i H-y.CJ,m Cedarville 
Jones, Chris Cafaiville 
Balch, Dave Ced~ilk 
26 Manning, Matt DZl}'ton 
27 Uitmcr, ADdy Ohio 
28 Holtvoigt, Tony Dayl(ln 
29 K~-fg-, Erit Ohio 
G9l l<.lay, Brian Cl!ld.irvift,;, 
31 Miller, tam Malone 
32 Milla, Adam Daytoo 
@ Miller, Brad cedarvilk 
Event 37 Wolll.fll 4:s:400 Mett!r Rel:a,,y 
Team Relay 
I Univi:rsityot'Ilut'fnlo A 
2 Kem S!Nc Univtrsity A 
:3 Ohio Univffl'ity A 
4 Millshall UniversiLy A 
5 Univeni.ty of Findlay A 
6 Malone Colleg~ A 
7 Kent S!Dte UnLvCJSity B 
8 UnivtIBity of Buffalo n 
!) Universily ofFindlay II 
10 Ohio Universily B 
11 Denison University A f Wright State A 
Cedarville L"ni vcr.rity A 
Km Stall? University C 
15 Ma!$1\all Uuivcmty H 
.Evcat 38 :\f~u 4x400 Meter Relay 
Tea.m Relay 
J University of Findl.1.y A 
z i<ent Slate Universiry A 
3 Ohio University A 
4 Malon~ Colleg-e A 
S University of Findlay I] 
~ University orButmlo A 
Cetlorvillc Liniversily A 
8 lJnlvenrity ofBuffalo B 
9 Denison University A 
10 Mar.;hall Univen;ity A 
Hy-Tck'sMnETMANAGER Page B 
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Wom1;1I • Team Ilan!.:inl!ll • 19 Event~ SC()re(I. 
I) Kent Sllltc Univcrsity 
2) Univcrnty of Buffalo 
3) Ohio Univcnity 
4) Ma~all University 
S) Univmity of Findlay 





I 0) Hillsdale College 
11) University of Rio Grwndc 
I l) Wright State University 














1) KcntSt!LtcUniveri;iry ;-g-;i, .~ ii,4=?5.~ s 
2.) Ohio Univmity /17. '16° ~ 
Mm· Team Ranki~ - 19 Events Scored 
l/ ..-, University ofFindlay 117 
3 X UJ\ivcrsity of Buffalo / j 1 .5 ~-S 
c!p 
Mal.unc CoOege 4Jj 
C'.edllrV11lc University 40 
l·lil1$t<l.<ilc C'.ollcgc 25.5 
R) Un ivt'l"5ity of Rio Grande 1 li,.2j 
9} Kenynn College 12 
10) Mar.;hell t,T1rivcrsity 10 
ll) Wright Sllltc Univ11rsity 8 
11) Den iso!l Univmity S 
